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研究分野は,永久磁石,半硬質磁性体,電磁波吸収磁性体等の磁性材料お
よび医療器具等への磁気応用である。主な成果を要約すれば,以下の通りで
ある。
1.永久磁石材料
D MnN強磁性相の生成と磁気特性
MnA 強磁性相は高温相の共析変態過程で生成する準安定相である。高温相の恒温
変態図および中間相図を作成Lて強磁性相の生成条件に及ぼす組成,熱処理の影響を明
らかにするとともに, Ti の添加によって磁石特性が向上することを見出してしる。博
士論文の研究である。
研 究 紹
2) ptc0 合金の規則変態と磁気特性
高温相の規則変態過程で高保磁力が発生する Ptc0 合金におして変態温度と組織と
の関係を解析して,2段規則変態処理を導入することによって,高規則度の規則相が均
・一徴細に析出した組織となって,最大エネルギー積(BH)m狂=10okJ/m.が得られる
ことを見出してぃる。これは当時の最高の値であ0て,微小磁石の応用を促進した。
ノ＼
3) 2相分離型永久磁石の研究
Fe-cr-C0 系の 2相分籬変態におけるスビノーダル分解を利用して, Fe-C0 強磁
性相が Cr 相中に微細分散させることによって,アルニコ磁石と同等の磁気特性で,
しかも塑性加工性を有する Fe-cr-C 系磁石合金を開発した。同様な手法で AU 相中
に Ni-Fe 磁性相が析出した金磁石(AU-Fe-Ni磁石)を開発している。
4)希士類一 3d遷移元素系化合物の研究
各種希士類一CO,-Fe 系硬質化合物の磁気特性に関する研究を数多く行っている。
主な成果は,混合希士類ジジムを利用した Nd2FeHB系永久磁石の低価格化,水素処
理(HDDR)による SmJeⅡおよび Nd2FeNB の組織の微細化現象の解析, HDDR
法による高異方性・高保磁力 N山FeHB 微結晶集合粒子の作製とそれを用いた高抵抗
・高性能永久磁石の開発である。
5) ptFe系合金薄膜磁石の研究
ス,パター法によって PtFe 規則相が微細に分散した集合組織を作製し,最大エネ
ルギー積(BH)max=33kJ/m.が得られることを見出している。これは薄膜磁石とし
て最高の磁気特性であり,合金の優れた耐食性とあいまって,高密度記録媒体等の薄膜
磁気デバイスへの応用が注目されている。
なお,上記の永久磁石材料に関する研究によって,服部賞,日本金属学会功績賞およ
び増本量賞,日本鉄鋼協会西山記念賞および三島賞を受賞してVる。
22 . 半 硬 質 磁 性 材 料
F e - M n  系 合 金 の フ ノ α 変 態 組 織 を 添 加 元 素 お よ ぴ 熱 処 理 に よ っ て 制 御 L て , 保 磁 力
8 k A / m  以 下 の 小 型 シ ソ ク ロ ナ ス モ ー タ 用 半 硬 質 磁 性 材 料 を 開 発 し た 。 従 来 の 磁 性 合 金
よ り 、 , 高 性 能 ・ 低 価 格 の 回 転 子 材 料 と し て 応 用 さ れ て い る 。
3 .  G H Z  帯 電 磁 波 吸 収 材 料
永 久 磁 石 と し て 用 V ら れ て い る  M  型 フ ェ ラ イ ト の 磁 気 共 鳴 に お け る 磁 化 現 象 に 着 目
し て , 利 用 が 拡 大 し て V る  G H Z  帯 域 に お い て 電 磁 波 障 害 の 抑 制 効 果 が 期 待 で き る 新
し い 電 磁 波 吸 収 体 を 開 発 し た 。 そ れ に よ っ て 郵 政 省 東 北 電 気 通 信 管 理 局 よ り 感 謝 状 を 受
員 し た 。
4 . 磁 気 抵 抗 体
強 磁 性 粒 子 が 微 細 分 散 し た 組 織 に お い て 巨 大 磁 気 抵 抗 効 果 が 発 生 す る 。  C 山 M n A ] 系
合 金 2 相 分 離 変 態 お よ び  N 、 M n  合 金 規 則 格 子 変 態 に 船 け る 微 細 強 磁 性 粒 子 の 析 出 組
織 に お V て も , 巨 大 磁 気 抵 抗 効 果 が 発 生 す る と と を 見 出 し て い る 。
5 . 磁 気 応 用
D  脳 神 経 外 科 用 手 術 器 具 の 開 発
東 北 大 学 医 学 部 脳 神 経 外 科 と の 共 同 研 究 に よ っ て , 動 脈 瘤 処 置 の た め の 結 糸 お よ び 鉄
片 摘 出 の 磁 気 誘 導 子 を  P t c 0  磁 石 合 金 を 用 い て 考 案 し た 。 そ の 他 に , 動 脈 瘤 用 ク リ ,
プ の 考 案 , さ ら に , 福 島 県 立 医 大 脳 神 経 外 科 と の 共 同 研 究 に よ っ て , 電 気 焼 灼 に よ る 止
血 操 作 に お い て 生 体 組 織 が 付 着 し な し 電 極 材 料 を 見 出 し て , 操 作 性 に 優 れ た 双 極 型 電 気
焼 灼 子 を 開 発 し た 。
2 ) 磁 気 を 利 用 し た 癌 化 学 治 療 法 の 研 究
秋 田 大 学 医 学 部 泌 尿 器 科 と の 共 同 研 究 に よ り 勝 胱 , 腎 臓 癌 を 対 象 と し て , 抗 ガ ソ 剤 お
よ び 微 粒 磁 性 粉 を 含 む 網 状 の マ イ ク ロ カ プ セ ル を 作 製 し , 癌 組 織 に 磁 気 誘 導 す る 動 物 実
験 を 行 い , 抗 ガ ソ 剤 の 集 中 と 徐 放 に よ っ て , 治 癒 効 果 の 著 し い こ と を 示 し た 。 そ の 成 果
に よ っ て , 米 国 泌 尿 器 学 会 お よ び ア ル ケ ソ 財 団 ( ス イ ス ) よ り 表 彰 を 受 け た 。
3 ) 炭 素 鋼 組 織 と バ ル ク ハ ウ ゼ ソ 雑 音
炭 素 鋼 の 磁 化 過 程 に お け る バ ル ク ハ ウ ゼ ソ 雑 音 が 組 織 に 依 存 す る こ と を 解 析 し , 鋼 中
の 結 晶 粒 , 炭 化 物 の 分 布 等 の 非 破 壊 検 査 に バ ル ク ハ ウ ゼ ソ 雑 音 測 定 が 応 用 で き る こ と を
指 摘 し た 。
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